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TOKİ projelerinde; konutların geç teslim edilmesi gibi sebeplerle 21 bin dava açılırken, son olarak Van’daki 
depremzedelere şova dönüştürülerek teslim edilen TOKİ konutları da benzer davalara aday.TOKİ projelerinde 
yaşanan birçok skandaldan birisi olan konutların geç teslim edilmesi binlerce davaya konu olurken, TOKİ bu 
skandalları dolayısıyla hak sahiplerine tam 109 milyon 195 bin TL ödemek zorunda kaldı.
21 bin geç teslim davası
CHP Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un verdiği soru önergesini yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan 
Bayraktar, TOKİ skandallarının bir diğer boyutunu gözler önüne serdi. ANKA’nın haberine göre, çevre ve Şehircilik 
Bakanı Erdoğan Bayraktar, TOKİ projelerinde; konutların geç teslim edilmesi veya buna bağlı bazı sebepler ile 
alıcılar tarafından açılan 21 bin 127 adet tazminat davası olduğunu ifade etti.
109 milyon TL ödendi
Eksik ve kusurlu binalara ilişkin açılan dava sayısının da 2 bin olduğunu belirten Bayraktar, konut teslimlerindeki 
gecikmelerden dolayı hak sahiplerine 15 Ekim 2012 tarihi itibarıyla ödenen tutarın 109 milyon 195 bin 492,73 TL 
olduğunu bildirdi.
TOKİ’den basın kuruluşlarına 7 milyon TL
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun soru önergesini de yanıtlayan çevre ve _ehircilik Bakanı, TOKİ’nin 
kendi sosyal konut projelerinin satış kampanyalarını ve yapım ihalelerini kamuoyuna duyurmak için sadece yazılı 
basın aracılığı ile ilan verdiğini, mümkün olduğunca geniş bir kesime ulaşmak için tirajı yüksek gazetelerin tercih 
edildiğini belirtti.
İlanlarda öne çıkılması istenen vurgular ve kullanılacak görsel malzemeye göre ilan boyutlarının belirlendiğine dikkat 
çeken Bayraktar, 2007 yılından bugüne kadar gazetelerde 437 frekans ilanı yayınlandığını, bu ilanlar için 7 milyon 170 
bin 447,37 TL (KDV hariç) ödeme yapıldığını açıkladı.
TOKİ de skandal biter mi?
TOKİ konutlarının geç teslimi ve eksiklikleri son olarak Başbakan'ın şova çevirmek istediği Van'daki depremzede 
konutlarının teslim töreninde de kendini göstermişti. Depremzedelere teslim edilmesi gereken konutlar zamanında 
bitirilemeyince depremzedelerin bir kısmı bayramı konteynır kentlerde karşılarken, evlerini teslim alanlar da birçok 
sorunlar karşılaştı. TOKİ konutlarında alt yapı çalışmalarında birçok eksiklik bulunurken, evlerin birçoğunda su 
sorunu olduğu ortaya çıkmıştı. Depremzedeler konutlardaki sorunlar dolayısıyla Başbakan'ın ziyaretinden bir gün 
önce yaptıkları yürüyüşle yaşanan sorunlara dikkat çekmişti.
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